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Eine Modifikation der Periodisierung 
Nordmesopotamiens im 3. Jtsd. v. Chr. 
PETER PFäLZNER 
Auf dem 1. Internationalen Col loquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 
1996 in Halle unter dem Thema ..Die orientalische Stadt - Kontinuität, Wan-
del. Bruch" stellte der Verfasser eine Periodisierung und relative Chronologie 
für das 3. Jtsd. v. Chr. in Nordmesopotamien vor. die eine Unterteilung des 
genannten Zeitabschnittes in die Perioden . .Früh-Gazira" I, II, l i la bis IIIc und 
IV vorsah1 . Der Verfasser hatte im Mai 1998 Gelegenheit , diesen Periodisie-
rungsvorschlag auf dem ..Ist Syrian Jezirah Field Workshop" vorzutragen 
und zur Diskussion zu stellen, der von Marc Lebeau vom 6. bis 15. Mai 1998 
in Tall Beydar organisiert wurde. Als Ergebnis der intensiven Diskussionen 
mit den Tei lnehmern 2 wurde das Chronologieschema prinzipiell angenom-
men, in e inem Punkt erschien es aber sinnvoll, eine Modif ikat ion am ur-
sprünglichen Schema vorzunehmen 3 . Mit der hier abgebildeten Tabelle 
(Abb. 1) soll das modifizierte Periodis ierungsschema des 3. Jtsds. in Nordme-
sopotamien vorgestellt werden. 
Die Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Schema 4 besteht in der 
Umbenennung der Periode Früh-Gazira III c in IV a. Dadurch soll zum Aus-
druck gebracht werden, daß mit dem Beginn der Periode IV a ein deutlicher 
Wandel in den Keramikformen und im Siedlungsverhalten einhergeht, der vor 
1 P fä lzner 1997. 
2 Te i lnehmer des Workshops waren : K. A l - B a h l o u l : Q. A I - M o h a m m e d : A. Ayash ; 
L. B a c h e l o t ; A. Barbosa : D. Beyer ; P. B ie l i n sk i : V. Biga : J. B re t schne ide r ; G. 
Buccel la t i & M. Ke l ly -Bucce l l a t i : C. C a s t e l : J. Cooper : J .-D. F o r e s t : H. Hassan ; 
F. Hole : J.-L. H u o t : W. Ibrahim : B. J a m o u s : J. K h a l i l : H. Kühne : M. Lebeau & 
M.-E. S tenu i t ; E. Lipinski : B. L y o n n e t ; L. Mart in ; P. M i c h a l o w s k i : L. Mi lano ; 
S. Muhesen : J. Oates : W. Or thmann ; D. O w e n : P. Pfä lzner : O. Rouaul t & M.-G. 
Mase t t i -Rouau l t ; E. Rova : W . Sal laberger ; G. Schwar tz : P. S te inke l le r : D. Stro-
nach : A. Sule iman : P. Talon ; A. Taraqj i : M.V . T o n i e t t i : K. Van Lerberghe & G. 
V o e t ; C. Wilcke. 
3 Ich danke vor allem Har tmut Kühne . Marc Lebeau , Joan Oates. W i n f r i e d Or thmann 
und Glenn Schwar tz fü r ihre wicht igen Bei t räge und Hinweise . 
4 Vgl . Pfä lzner 1997: Abb. 1. 
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a l lem am Fundor t Tall B a y d a r anschau l ich belegt ist5 . D i e se Pe r iode ist mi t 
der fo r tgeschr i t t enen Akkad -Ze i t S ü d m e s o p o t a m i e n s zei t l ich zu korre l ie ren . 
Die f o l g e n d e Per iode F rüh -Gaz i r a IV b, der letzte Abschn i t t der Kul turen t -
w i c k l u n g des 3. J tsds . in N o r d m e s o p o t a m i e n , ist b isher noch am schwächs t en 
in den F u n d o r t e n der genann ten Reg ion belegt . N e b e n Tall Brak 6 bes i tz t vor 
a l lem Tall M o z a n Schich ten d ieser Per iode . D ie Intensi tät des W a n d e l s zwi-
schen den Per ioden F rüh-Gaz i r a IV a und IV b ist desha lb b is lang noch 
schwer zu b e s t i m m e n . 
Zusä tz l i ch w u r d e in der neuen Chrono log ie t abe l l e versucht , e inen Vor -
schlag f ü r e ine absolu te Da t i e rung der F rüh -Gaz l r a -Pe r ioden zu unterbre i ten 
(Abb . 1). Die Z e i t r ä u m e sind b e w u ß t f lex ibe l geha l ten , und es vers teht sich 
von selbst , daß auf der Bas is zukün f t i ge r F o r s c h u n g e n m ö g l i c h e r w e i s e Kor-
rekturen daran v o r g e n o m m e n w e r d e n müssen . Eine A b s t u f u n g in den glei-
chen Interval len wie denen der f r ü h d y n a s t i s c h e n Pe r iodens tu fen S ü d m e s o p o -
tamiens wurde dabei e b e n s o v e r m i e d e n wie e ine strikte G le i chse t zung der 
S tu fen der F rüh-Gaz i ra - und der F rühdynas t i s chen Zeit . 
E s soll in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g noch e inmal be tont werden , daß die Gül -
t igkeit d ieses P e r i o d i s i e r u n g s s c h e m a s fü r den R a u m zwi schen Euphra t und 
Tigr is in O b e r m e s o p o t a m i e n s gilt, d ie be iden F lußtä le r j e w e i l s a u s g e n o m -
men . Für die wes t l ich an unse ren U n t e r s u c h u n g s r a u m ansch l i eßende Reg ion 
des Mi t t le ren Euphra t ist i nzwi schen e ine e igens tänd ige Pe r iod i s i e rung f ü r 
das 3. J tsd . vo rgesch l agen worden 7 , d ie auf e iner p r o f u n d e n Mate r ia lbas i s be-
ruht und die kul turel le E igens tänd igke i t d ieser Reg ion in A b g r e n z u n g von der 
Gaz l r a -Reg ion verdeut l icht . 
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Siehe Por te r ( im Druck) . 
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Ahh. 1 Die modifizierte Periodisierung Nordmesopotamiens im 3. Jtsd. v. Chr. 
(S tand: Juli 1998) 
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